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.BSLVT%JSL%VCCFSBOE-JOETBZ'BSNFSXSPUFJO‘The critical, as opposed to le-
gitimating, potential of criminal law historiography has yet to be fully realized. The same is 
true, if to a slightly lesser extent, of comparative studies of criminal law’ 
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CFFOQSFTFOU GSPNUIFWFSZCFHJOOJOHBOEUIFSFBSFWFSZ GFXTJHOTPGNPWFT UPXBSET
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XIJDIQSFTFOUTJUTFMGBTUIFHMPCBMDIBNQJPOPGSVMF
PGMBXEFNPDSBDZBOEJOEJWJEVBMSJHIUTDBOOPUBDDPSEJOHUP%VCCFS‘consistently contin-
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8IBUXPVME UIFOFYU TUFQ CF %VCCFSXPVMEXFMDPNF BO JODMVTJWF DPODFQUJPOPG 
‘legal science 
Perhaps a modest, unpretentious, and inclusive conception of “legal science” can emerge, 
one that implies a commitment to systematic and comprehensive inquiry into internal 
coherence and consistency within a given regime of penal norms as well as into the 
regime’s FYUFSOBMconsistency with whatever commitments the modern liberal legal-polit-
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$PNQBSBUJWF MFHBM TDIPMBSTIJQNBZ JOEFFE CF OFFEFE UP DPOUSJCVUF IFSF8F UIF
TDIPMBST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